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-Boston University School for the Arts presents-
PIANO ENSEMBLE CONCERT 
MARIA CLODES JAGUARIBE, coordinator 
December 8, 1993 
Wednesday, 12:00 p .m . 
Concerto for two Pianos in C major 
Allegro moderato 
Adagio 
Allegro 
MinSun Park Nicole Pierce 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Rondo in A major for Four Hands Franz Schubert 
(1797-1828) 
Jee Young Choi Yunhee Ko 
Waltzes for Four Hands, Op. 39 Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Jee Young Choi Yunhee Ko 
Scaramouche Darius Milhaud 
(1892-1974) 
Vif 
Modere 
Brazileira 
Sonata for Four Hands 
Prelude 
Rustique 
Final 
Akemi Izuno Chienling Y. Lee 
Akemi Izuno Nicole Pierce 
Le Carnaval des Animaux pour Deux Pianos 
Introduction et Marche Royale du Lion 
Poules et Coqs 
Hemiones (Animaux veloces) 
Tortues 
L'Elephant 
Kangourous 
Aquarium 
Personnages a longues oreilles 
Le Coucou au fond des bois 
Voliere 
Pianistes 
Le Cygne 
Fossiles 
Final 
YunheeKo MinSunPark 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Camille Saint-Saens . 
(1835-1921) 
